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CARTAZES 
Título Autores (a negrito os do 
Serviço) 
Congresso e data 
Sobrevida prolongada com Abiraterona, 
um caso clínico 
Duarte Domingues, Dília 
Silva, Juan Carlos 
Prossyga, 31-3-2017 
ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS; REUNIÕES; JORNADAS  
Cargo  Nome  Congresso e data 
Organização Juan Carlos Mellídez VIII WS de terapeuticas de 
suporte em oncologia 
Organização Maria Dília Silva VIII WS de terapeuticas de 
suporte em oncologia 
Organização Duarte Domingues VIII WS de terapeuticas de 
suporte em oncologia 
   
   
ATIVIDADE ACADÉMICA 
Doutorando de Biologia celular  Investigação/docencia  
Seminário Oncologia Digestivo Docente Ciencias biomédicas UA 
Seminário Oncologia 
musculoesquelética 
Docente Ciencias biomédicas UA 
   
   
OUTROS 
Palestrante: Lo que resta de la OM en 20 
min 
Juan Carlos II FORO LA ONCOLOGIA 
MÉDICA EN 3 DIAS 
Formação: Reacções infusionais agudas Juan Carlos Serviço de Oncologia Médica:  
Formação: De pequenino… Juan Carlos Escola da Gafanha da 
Encarnação 
Prevençao e diagnostico de doenças 
oncol. 
Duarte Domingues Centros de Saúde Baixo Vouga 
Luta contra o cancro Duarte Domingues Artigo Diário de Aveiro 
Terapèuticas biológicas na terapeutica 
antineoplásica 
Duarte Domingues Serviço infecciologia CHBV, 
31/05/2017 
Formação: Imunoterapia Duarte Domingues Serviço Oncologia Médica 
CHBV 
Anemia e Sideroterapia Duarte Domingues VIII Workshop terapeuticas de 
suporte em doente oncológico 
   
 
